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松山
大
学
論
集
第
三
十
巻
第
五－
一
号
抜
刷
平
成
三
十
年
十
二
月
発
行
フ
ラ
ン
ス
外
交
と
日
本
を
め
ぐ
る
国
際
関
係
、
一
九
四
五－
一
九
六
四
年
宮
下
雄
一
郎
フ
ラ
ン
ス
外
交
と
日
本
を
め
ぐ
る
国
際
関
係
、
一
九
四
五－
一
九
六
四
年
宮
下
雄
一
郎
は
じ
め
に
フ
ラ
ン
ス
と
日
本
を
関
連
付
け
て
国
際
関
係
を
論
じ
る
と
い
っ
て
も
、
疑
問
が
た
く
さ
ん
噴
出
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
議
論
に
い
か
な
る
学
問
的
な
意
義
が
あ
る
の
か
と
。
歴
史
の
些
末
な
断
片
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
。
本
稿
が
目
指
し
て
い
る
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
対
米
関
係
、
対
英
関
係
の
よ
う
な
国
際
政
治
の
構
造
レ
ベ
ル
に
影
響
を
与
え
る
よ
う
な
二
国
間
関
係
を
描
く
こ
と
で
は
な
い
。
日
本
を
題
材
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
国
際
政
治
の
舞
台
で
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
話
だ
。
第
二
次
世
界
大
戦
を
経
た
フ
ラ
ン
ス
と
日
本
は
、
両
国
と
も
再
興
を
果
た
す
必
要
が
あ
っ
た
。
本
稿
の
基
軸
と
な
る
の
は
「
再
興
を
め
ぐ
る
政
治
」
で
あ
り
、
一
九
四
五
年
に
戦
争
が
終
わ
り
、
両
国
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
る
「
再
興
を
め
ぐ
る
政
治
」
の
節
目
と
な
る
の
が
一
九
六
四
年
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
日
本
が
敗
れ
た
枢
軸
陣
営
に
属
し
て
い
た
の
に
対
し
、
フ
ラ
ン
ス
は
五
七
連
合
国
陣
営
に
所
属
し
て
い
た
わ
け
で
、
そ
も
そ
も
同
列
で
論
じ
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
と
い
う
よ
う
な
批
判
が
出
て
く
る
可
能
性
も
あ
る
。
だ
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
期
の
フ
ラ
ン
ス
の
実
情
は
、
連
合
国
に
属
し
て
い
た
と
言
い
切
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
単
純
な
も
の
で
は
な
い
。
一
九
四
〇
年
六
月
の
段
階
で
ド
イ
ツ
に
敗
れ
、
本
国
政
府
が
ド
イ
ツ
と
イ
タ
リ
ア
に
屈
服
し
、
枢
軸
陣
営
と
の
協
力
を
選
択
す
る
一
方
で
、
フ
ラ
ン
ス
国
内
の
各
地
、
そ
し
て
特
に
ロ
ン
ド
ン
で
抵
抗
運
動
が
立
ち
上
げ
ら
れ
、
反
枢
軸
の
旗
を
掲
げ
た
わ
け
で
あ
り
、
実
質
的
に
統
治
機
構
は
分
裂
し
て
い
た
。
枢
軸
陣
営
と
の
協
力
を
選
ん
だ
ヴ
ィ
シ
ー
政
府
と
国
外
で
抵
抗
運
動
を
組
織
化
し
た
自
由
フ
ラ
ン
ス
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
国
家
と
し
て
の
フ
ラ
ン
ス
を
国
際
政
治
の
場
で
代
表
す
る
統
治
機
構
の
立
場
が
不
鮮
明
に
映
り
、
国
際
政
治
ア
ク
タ
ー
と
し
て
の
信
頼
を
喪
失
し
た
の
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
、
再
興
を
果
た
す
必
要
性
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
は
戦
勝
国
と
し
て
国
際
連
合
の
安
全
保
障
理
事
会
の
常
任
理
事
国
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
植
民
地
帝
国
は
揺
ら
ぎ
、
そ
れ
を
維
持
で
き
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
不
確
定
要
素
が
大
き
か
っ
た
の
で
あ
る
。
よ
う
す
る
に
、
一
九
四
〇
年
六
月
よ
り
脱
植
民
地
化
へ
の
道
が
切
り
拓
か
れ
、
フ
ラ
ン
ス
の
国
際
政
治
ア
ク
タ
ー
と
し
て
の
パ
ワ
ー
の
低
下
が
急
速
に
進
ん
だ
の
で
あ
る
（
1
）。
本
稿
で
は
一
九
四
五
年
か
ら
一
九
六
四
年
の
フ
ラ
ン
ス
が
置
か
れ
た
状
況
を
背
景
に
、
そ
の
外
交
政
策
の
な
か
で
、
同
じ
く
再
興
を
課
題
と
し
た
日
本
が
ど
の
よ
う
に
登
場
す
る
か
を
論
じ
、
あ
る
い
は
対
日
政
策
を
論
じ
る
。
日
本
が
占
領
下
に
置
か
れ
て
い
た
時
期
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
日
仏
関
係
で
は
な
く
、
日
本
を
め
ぐ
る
国
際
関
係
を
論
じ
る
と
表
現
し
た
方
が
実
態
を
反
映
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
国
際
関
係
が
東
ア
ジ
ア
に
と
ど
ま
ら
な
い
点
に
本
テ
ー
マ
の
特
徴
が
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
と
日
本
と
の
関
わ
り
と
い
う
、
一
見
す
る
と
些
細
な
テ
ー
マ
が
実
際
に
は
世
界
史
的
な
広
が
り
を
持
っ
て
い
る
の
だ
（
2
）。
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す
ぎ
る
敗
戦
枢
軸
陣
営
と
の
協
力
を
選
ん
だ
ヴ
ィ
シ
ー
政
府
の
凋
落
後
、
主
導
権
を
握
っ
た
ド
・
ゴ
ー
ル
（C
harles
de
G
aulle
）
将
軍
が
率
い
る
抵
抗
運
動
の
「
フ
ラ
ン
ス
」
の
主
要
な
敵
は
ド
イ
ツ
で
あ
っ
た
。
イ
タ
リ
ア
は
す
で
に
一
九
四
三
年
九
月
に
無
条
件
降
伏
を
受
け
入
れ
、
対
独
戦
に
加
わ
っ
て
い
た
。
そ
の
ド
イ
ツ
が
一
九
四
五
年
五
月
八
日
、
無
条
件
降
伏
に
よ
っ
て
戦
争
を
離
脱
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
は
こ
れ
で
満
足
し
た
か
と
い
う
と
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
。
む
ろ
ん
、
ド
イ
ツ
の
敗
北
は
フ
ラ
ン
ス
の
国
土
の
解
放
に
加
え
、
主
要
な
敵
が
打
倒
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
た
。
だ
が
、
日
本
が
依
然
と
し
て
枢
軸
国
と
し
て
残
っ
て
い
た
の
だ
。
一
九
四
五
年
三
月
に
開
始
さ
れ
た
明
号
作
戦
に
よ
っ
て
イ
ン
ド
シ
ナ
を
武
力
処
理
し
て
居
座
っ
た
日
本
軍
を
駆
逐
す
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
に
加
え
、
対
日
戦
に
積
極
的
に
参
加
し
、
フ
ラ
ン
ス
の
ア
ジ
ア
で
の
実
際
的
な
戦
果
を
出
す
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
降
伏
か
ら
一
週
間
後
の
五
月
一
五
日
、
ド
・
ゴ
ー
ル
は
ア
メ
リ
カ
の
ト
ル
ー
マ
ン
（H
arry
S.Trum
an
）
大
統
領
に
宛
て
て
、
フ
ラ
ン
ス
が
早
期
に
日
本
打
倒
の
た
め
の
実
戦
に
参
加
し
た
い
旨
を
伝
え
た
（
3
）。
そ
の
た
め
、
フ
ラ
ン
ス
は
極
東
派
遣
軍
の
編
成
を
急
い
だ
。
日
本
軍
と
の
激
し
い
戦
闘
が
予
想
さ
れ
る
な
か
、
ド
・
ゴ
ー
ル
は
、
す
で
に
「
砲
火
の
洗
礼
」
を
受
け
た
兵
士
を
前
線
に
配
置
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
初
陣
を
飾
り
、
イ
ン
ド
シ
ナ
半
島
の
気
候
に
耐
え
る
こ
と
の
で
き
る
屈
強
な
兵
士
を
配
置
す
る
よ
う
命
じ
た
。
そ
の
対
象
に
な
っ
た
の
が
北
ア
フ
リ
カ
出
身
の
兵
士
、
な
か
で
も
モ
ロ
ッ
コ
出
身
の
兵
士
で
あ
っ
た
（
4
）。
だ
が
、
時
す
で
に
遅
し
で
あ
っ
た
。
八
月
一
四
日
、
日
本
の
無
条
件
降
伏
が
間
近
に
迫
り
、
ド
・
ゴ
ー
ル
は
イ
ン
ド
シ
ナ
高
等
弁
務
官
に
任
命
さ
れ
た
テ
ィ
エ
リ
ー
・
ダ
ル
ジ
ャ
ン
リ
ュ
ー
（G
eorges
Thierry
d’A
rgenlieu
）
提
督
と
派
遣
軍
の
最
高
司
令
官
に
任
命
さ
れ
た
ル
ク
レ
ー
ル
（Philippe
de
H
auteclocque
﹇Leclerc
﹈）
将
軍
を
早
急
に
航
空
機
で
現
地
に
急
行
さ
せ
る
よ
う
空
506
フ
ラ
ン
ス
外
交
と
日
本
を
め
ぐ
る
国
際
関
係
、
一
九
四
五－
一
九
六
四
年
五
九
軍
大
臣
に
要
請
し
た
（
5
）。
日
本
の
敗
戦
に
備
え
た
迅
速
な
対
応
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
見
方
を
変
え
れ
ば
、
こ
の
段
階
に
な
っ
て
も
ま
だ
派
遣
軍
と
そ
の
責
任
者
が
現
地
に
向
か
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
ル
ク
レ
ー
ル
を
先
に
急
行
さ
せ
、
高
等
弁
務
官
の
代
理
を
務
め
さ
せ
た
も
の
の
、
フ
ラ
ン
ス
に
と
っ
て
は
事
態
の
展
開
が
早
す
ぎ
た
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
日
本
は
フ
ラ
ン
ス
の
思
惑
な
ど
お
構
い
な
し
に
降
伏
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
と
し
て
は
、
イ
ン
ド
シ
ナ
の
植
民
地
を
拠
点
と
し
た
ア
ジ
ア
の
パ
ワ
ー
と
し
て
再
興
す
る
た
め
、
対
日
戦
に
参
加
し
た
か
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
が
叶
わ
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ド
・
ゴ
ー
ル
は
表
向
き
、
日
本
の
敗
戦
を
喜
び
、
祝
福
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
ト
ル
ー
マ
ン
や
蔣
介
石
に
送
り
つ
つ
も
、
内
心
で
は
心
が
落
ち
着
か
な
か
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
（
6
）。
と
い
う
の
も
、
あ
る
フ
ラ
ン
ス
陸
軍
の
軍
人
は
、
日
本
の
早
す
ぎ
る
終
戦
を
む
し
ろ
嘆
き
、
戦
後
フ
ラ
ン
ス
に
深
刻
な
影
響
を
及
ぼ
す
と
ル
ク
レ
ー
ル
宛
て
の
手
紙
の
な
か
で
憂
慮
し
た
か
ら
で
あ
る
（
7
）。
「
戦
後
フ
ラ
ン
ス
へ
の
深
刻
な
影
響
」
は
ア
ジ
ア
を
め
ぐ
る
パ
ワ
ー
ゲ
ー
ム
の
な
か
で
、
フ
ラ
ン
ス
が
弱
い
立
場
に
置
か
れ
る
こ
と
に
対
す
る
懸
念
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
裏
付
け
る
よ
う
な
出
来
事
が
こ
の
あ
と
続
く
こ
と
に
な
っ
た
。
一
九
四
五
年
一
二
月
の
モ
ス
ク
ワ
外
相
会
談
を
受
け
、
翌
年
の
二
月
二
六
日
、
対
日
戦
占
領
政
策
の
最
高
決
定
機
関
と
し
て
極
東
委
員
会
が
発
足
し
た
が
、
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
、
ソ
連
、
そ
し
て
中
国
の
四
か
国
が
拒
否
権
を
有
し
て
い
た
の
に
対
し
、
フ
ラ
ン
ス
は
そ
の
権
利
を
付
与
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
五
大
国
」
に
よ
る
大
国
間
協
調
体
制
を
戦
後
国
際
秩
序
の
柱
に
据
え
る
こ
と
を
理
想
と
し
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
に
と
っ
て
衝
撃
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
一
九
四
六
年
初
頭
、
フ
ラ
ン
ス
は
占
領
下
の
日
本
に
代
表
団
を
送
っ
た
。
つ
ま
り
、
当
時
の
日
本
に
は
ま
だ
ヴ
ィ
シ
ー
政
府
に
任
命
さ
れ
た
大
使
を
は
じ
め
と
す
る
外
交
代
表
団
が
い
た
た
め
、
彼
ら
に
代
わ
る
代
表
と
そ
の
随
行
を
派
遣
し
た
の
だ
。
し
か
し
、
ヴ
ィ
シ
ー
政
府
系
の
外
交
官
の
方
が
厚
遇
さ
れ
る
と
い
う
状
況
に
直
面
し
た
の
で
あ
る
。
戦
時
中
の
「
フ
ラ
ン
ス
」
の
統
治
機
構
を
め
ぐ
る
問
題
は
決
着
が
つ
い
た
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
日
本
で
は
こ
と
は
そ
う
簡
単
に
運
ば
な
か
っ
松
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。
連
合
国
最
高
司
令
官
総
司
令
部
（G
eneral
H
eadquarters,
the
Suprem
e
C
om
m
ander
for
the
A
llied
Pow
ers,
Ｇ
Ｈ
Ｑ
／
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｐ
）
は
、
戦
時
中
の
イ
ン
ド
シ
ナ
で
の
「
日
仏
協
力
」
を
批
判
し
、
あ
る
い
は
一
九
四
七
年
九
月
に
入
る
と
、
国
務
省
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
駐
米
大
使
館
に
対
し
、
日
本
と
フ
ラ
ン
ス
の
開
戦
日
に
つ
い
て
問
い
合
わ
せ
て
き
た
の
で
あ
る
。
ヴ
ィ
シ
ー
政
府
の
正
統
性
を
否
定
す
る
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
第
四
共
和
制
の
政
府
と
し
て
は
、
開
戦
日
は
「
一
九
四
一
年
一
二
月
八
日
」
以
外
に
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
し
て
み
れ
ば
、
一
九
四
一
年
当
時
の
自
由
フ
ラ
ン
ス
が
「
フ
ラ
ン
ス
」
を
代
表
し
て
い
た
と
は
思
え
な
い
と
考
え
て
い
た
こ
と
を
裏
付
け
る
問
い
合
わ
せ
で
あ
る
（
8
）。
こ
の
よ
う
に
フ
ラ
ン
ス
は
第
二
次
世
界
大
戦
期
の
正
統
性
を
め
ぐ
る
混
乱
を
引
き
ず
っ
た
ま
ま
ア
ジ
ア
で
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
再
興
を
め
ぐ
る
政
治
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
。
フ
ラ
ン
ス
に
と
っ
て
、
日
本
を
め
ぐ
る
政
治
と
は
、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
自
国
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
を
回
復
す
る
政
治
の
一
環
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
太
平
洋
戦
争
で
日
本
と
戦
っ
た
ア
メ
リ
カ
か
ら
し
て
み
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
の
貢
献
は
皆
無
に
等
し
か
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
の
ア
ジ
ア
で
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
な
ど
「
笑
止
千
万
」
と
考
え
て
い
た
の
だ
。
二
賠
償
を
め
ぐ
る
政
治
占
領
下
に
置
か
れ
た
日
本
に
と
っ
て
国
際
社
会
へ
の
復
帰
は
悲
願
で
あ
っ
た
。
外
交
権
を
停
止
さ
れ
つ
つ
も
存
続
し
て
い
た
日
本
の
外
務
省
は
、
早
く
か
ら
講
和
条
約
に
関
す
る
独
自
の
検
討
を
は
じ
め
、
再
興
に
向
け
て
動
き
始
め
て
い
た
（
9
）。
そ
の
一
方
で
、
占
領
開
始
時
の
Ｇ
Ｈ
Ｑ
／
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｐ
に
と
っ
て
、
日
本
の
再
興
は
二
の
次
の
問
題
で
あ
っ
た
。
侵
略
さ
れ
た
ア
ジ
ア
諸
国
の
生
活
水
準
を
上
回
ら
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
日
本
経
済
の
再
建
を
目
論
む
な
ど
、
ま
ず
は
日
本
に
と
っ
て
峻
烈
な
占
領
政
策
が
控
え
て
い
た
の
で
あ
る
（
10
）。
504
フ
ラ
ン
ス
外
交
と
日
本
を
め
ぐ
る
国
際
関
係
、
一
九
四
五－
一
九
六
四
年
六
一
こ
う
し
た
Ｇ
Ｈ
Ｑ
／
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｐ
の
立
場
は
フ
ラ
ン
ス
の
思
惑
と
一
致
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
は
軍
事
的
に
も
、
経
済
的
に
も
「
弱
い
日
本
」
と
し
て
の
再
建
を
歓
迎
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
日
本
の
弱
体
化
を
前
提
に
対
日
政
策
に
取
り
組
ん
だ
。
あ
ま
り
注
目
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
、
占
領
下
日
本
に
対
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
政
策
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
を
含
め
た
対
ア
ジ
ア
政
策
、
さ
ら
に
は
世
界
を
視
野
に
入
れ
た
政
策
が
見
え
て
く
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
こ
う
し
た
姿
勢
は
一
貫
し
て
お
り
、
賠
償
と
講
和
と
い
う
二
つ
の
問
題
を
と
お
し
て
鮮
明
に
見
え
て
く
る
の
だ
。
そ
の
姿
勢
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
国
際
秩
序
観
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
日
本
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
問
題
は
、
ア
ジ
ア
を
ど
う
す
る
か
の
み
な
ら
ず
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
問
題
と
も
無
縁
で
は
な
く
、
世
界
レ
ベ
ル
の
秩
序
像
を
踏
ま
え
た
う
え
で
の
課
題
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
外
務
省
の
面
々
を
は
じ
め
と
す
る
同
国
の
政
治
エ
リ
ー
ト
の
多
く
は
勢
力
均
衡
の
発
想
に
基
づ
く
大
国
間
協
調
体
制
を
理
想
と
し
、そ
う
し
た
理
想
を
体
現
す
る
国
際
秩
序
の
誕
生
を
望
ん
で
い
た
。
そ
れ
は
現
実
が
そ
う
し
た
協
調
体
制
と
は
異
な
り
、
米
ソ
の
二
極
体
制
へ
と
向
か
い
、
フ
ラ
ン
ス
が
、
強
大
な
勢
力
を
誇
る
ア
メ
リ
カ
を
軸
と
し
た
西
側
陣
営
に
組
み
込
ま
れ
て
い
く
こ
と
が
避
け
が
た
い
状
況
と
な
っ
た
こ
と
と
連
動
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
フ
ラ
ン
ス
は
共
産
主
義
の
国
際
的
な
拡
散
を
脅
威
と
み
な
す
点
で
ア
メ
リ
カ
の
立
場
を
共
有
し
つ
つ
も
、
ソ
連
と
の
対
立
を
構
造
化
さ
せ
る
冷
戦
の
到
来
に
は
戸
惑
っ
て
い
た
の
だ
。
こ
う
し
た
文
脈
を
踏
ま
え
た
う
え
で
日
本
の
帰
趨
に
対
す
る
姿
勢
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
目
指
す
大
国
間
協
調
体
制
の
な
か
に
日
本
は
大
国
と
し
て
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
ソ
連
と
そ
の
共
産
主
義
を
脅
威
と
と
ら
え
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
拒
絶
し
つ
つ
も
、
国
際
政
治
ア
ク
タ
ー
と
し
て
の
「
ロ
シ
ア
」
を
敵
視
す
る
姿
勢
を
固
定
化
さ
せ
る
よ
う
な
「
冷
戦
の
論
理
」
に
は
反
発
し
て
い
た
の
だ
。
フ
ラ
ン
ス
の
政
治
エ
リ
ー
ト
は
、
米
ソ
対
立
が
激
化
し
て
い
く
こ
と
を
理
解
し
な
が
ら
も
、
独
自
の
国
際
秩
序
構
想
を
現
実
化
で
き
な
い
か
ど
う
か
探
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
賠
償
と
講
和
の
両
問
題
を
と
お
し
て
終
戦
直
後
の
フ
ラ
ン
ス
は
占
領
下
の
日
本
と
政
治
的
に
関
わ
っ
て
い
っ
た
わ
け
だ
が
、
ま
松
山
大
学
論
集
第
三
十
巻
第
五－
一
号
六
二
503
ず
は
賠
償
が
課
題
と
な
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
が
賠
償
に
こ
だ
わ
っ
た
背
景
に
は
自
国
と
そ
の
植
民
地
帝
国
の
復
興
並
び
に
近
代
化
計
画
が
あ
っ
た
。「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
の
父
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
モ
ネ
（Jean
M
onnet
）
を
長
官
と
す
る
計
画
庁
が
一
九
四
六
年
の
初
頭
に
創
設
さ
れ
た
。
そ
し
て
「
モ
ネ
・
プ
ラ
ン
」
と
呼
ば
れ
る
近
代
化
計
画
が
立
案
さ
れ
、
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
実
現
の
た
め
に
は
膨
大
な
資
金
の
み
な
ら
ず
資
材
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
目
を
つ
け
ら
れ
た
の
が
日
本
か
ら
の
現
物
賠
償
で
あ
っ
た
。
賠
償
金
で
は
な
く
、
解
体
さ
れ
た
工
場
や
そ
こ
で
の
設
備
を
提
供
す
る
こ
と
で
賠
償
と
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
第
四
共
和
制
憲
法
で
「
フ
ラ
ン
ス
連
合
（U
nion
française
）
（
11
）」
と
呼
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
植
民
地
帝
国
に
と
っ
て
、
日
本
の
相
対
的
に
優
れ
た
工
業
製
品
は
魅
力
的
で
あ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
の
各
省
が
こ
ぞ
っ
て
日
本
か
ら
「
戦
利
品
」
を
得
よ
う
と
物
色
し
た
。
地
理
的
に
運
搬
し
や
す
い
イ
ン
ド
シ
ナ
の
み
な
ら
ず
、
ニ
ュ
ー
カ
レ
ド
ニ
ア
、
北
ア
フ
リ
カ
、
さ
ら
に
は
フ
ラ
ン
ス
本
国
に
ま
で
範
囲
を
広
げ
、
有
用
な
設
備
が
な
い
か
検
討
が
重
ね
ら
れ
て
い
た
。
鉄
道
の
軌
道
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
な
ど
の
製
造
工
場
、
魚
の
加
工
工
場
、
そ
の
他
の
工
作
機
械
に
は
じ
ま
り
、
イ
ン
ド
シ
ナ
戦
争
が
激
化
す
る
に
伴
い
、
フ
ラ
ン
ス
の
軍
部
は
日
本
の
旧
軍
の
設
備
に
関
心
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
。
パ
リ
に
設
置
さ
れ
た
被
害
と
賠
償
に
関
す
る
諮
問
委
員
会
（C
om
m
ission
consultative
des
dom
m
ages
et
des
réparations
）
で
の
議
論
を
み
る
と
、
日
本
か
ら
文
字
通
り
搾
取
す
る
こ
と
で
一
致
し
て
お
り
、
問
題
は
現
物
の
中
身
で
あ
っ
た
。
軍
人
は
兵
器
を
欲
し
、
非
軍
人
は
病
院
設
備
の
必
要
性
な
ど
民
需
関
連
の
設
備
が
必
要
で
あ
る
と
訴
え
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
日
本
か
ら
現
物
賠
償
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
産
業
基
盤
を
弱
体
化
さ
せ
、
イ
ン
ド
シ
ナ
を
日
本
に
代
わ
る
ア
ジ
ア
の
工
業
生
産
地
と
し
て
育
成
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
議
論
ま
で
な
さ
れ
た
（
12
）。戦
勝
国
の
な
か
で
は
、
ソ
連
が
終
戦
後
、
東
ド
イ
ツ
か
ら
生
産
施
設
の
撤
去
を
行
い
、
実
質
的
な
「
搾
取
」
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
（
13
）。
フ
ラ
ン
ス
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
、
日
本
を
利
用
し
て
実
施
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
502
フ
ラ
ン
ス
外
交
と
日
本
を
め
ぐ
る
国
際
関
係
、
一
九
四
五－
一
九
六
四
年
六
三
と
こ
ろ
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
以
上
の
よ
う
な
思
惑
は
根
底
か
ら
覆
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
占
領
を
実
質
的
に
担
っ
た
ア
メ
リ
カ
の
主
要
な
敵
は
ソ
連
と
そ
の
土
台
を
な
す
共
産
主
義
の
思
想
と
な
っ
て
い
た
。
一
九
四
七
年
三
月
の
ト
ル
ー
マ
ン
・
ド
ク
ト
リ
ン
の
発
表
に
続
き
、
同
年
の
夏
に
は
対
日
政
策
の
再
検
討
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
一
九
四
八
年
の
秋
に
は
日
本
の
民
主
化
、
非
軍
事
化
か
ら
共
産
主
義
の
秋
波
に
耐
え
ら
れ
る
だ
け
の
経
済
力
を
持
つ
国
家
と
す
る
こ
と
に
目
標
が
変
わ
っ
た
の
で
あ
る
（
14
）。
だ
が
、
ア
メ
リ
カ
が
対
日
姿
勢
を
変
え
た
か
ら
と
い
っ
て
、
他
の
国
家
も
追
随
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
代
表
例
が
フ
ラ
ン
ス
で
あ
る
。
冷
戦
の
構
造
化
が
進
み
、
国
際
環
境
が
変
化
し
つ
つ
も
、
復
興
と
近
代
化
を
目
標
と
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
方
針
に
変
化
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
日
本
を
西
側
に
組
み
込
む
こ
と
に
対
す
る
熱
意
は
共
有
し
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
再
興
し
た
場
合
、
イ
ン
ド
シ
ナ
に
対
す
る
軍
事
的
脅
威
に
な
る
可
能
性
も
あ
り
、
潜
在
的
な
敵
国
に
な
り
得
る
と
い
う
認
識
の
方
が
強
か
っ
た
。つ
ま
り
第
二
次
世
界
大
戦
の
終
焉
後
、
ア
メ
リ
カ
が
早
く
も
「
冷
戦
の
論
理
」
で
国
際
政
治
を
俯
瞰
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
に
対
し
、
フ
ラ
ン
ス
は
依
然
と
し
て
一
九
三
九
年
か
ら
一
九
四
五
年
ま
で
を
規
定
し
た
「
第
二
次
世
界
大
戦
の
論
理
」
で
外
交
を
展
開
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
フ
ラ
ン
ス
政
府
が
陣
営
を
変
え
よ
う
と
し
て
い
た
わ
け
で
は
毛
頭
な
い
。
復
興
と
近
代
化
の
た
め
に
ア
メ
リ
カ
の
資
金
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
も
理
解
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
の
マ
ー
シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
、
モ
ネ
・
プ
ラ
ン
の
実
現
も
ア
メ
リ
カ
の
資
金
導
入
な
し
で
は
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
た
（
15
）。
フ
ラ
ン
ス
の
日
本
か
ら
の
現
物
賠
償
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
近
代
化
計
画
は
こ
う
し
て
早
々
と
行
き
詰
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
三
講
和
を
め
ぐ
る
政
治
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
が
日
本
か
ら
の
現
物
賠
償
を
あ
き
ら
め
た
の
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
占
領
政
策
の
転
換
に
舵
松
山
大
学
論
集
第
三
十
巻
第
五－
一
号
六
四
501
を
切
っ
た
ア
メ
リ
カ
は
、
国
際
社
会
へ
の
日
本
の
早
期
復
帰
を
後
押
し
す
る
よ
う
に
な
り
、
対
日
講
和
条
約
の
締
結
を
目
指
す
よ
う
に
な
っ
た
。
国
際
社
会
へ
の
復
帰
と
い
っ
て
も
、
そ
の
実
態
は
西
側
に
加
入
さ
せ
、
共
産
主
義
陣
営
と
の
闘
争
の
前
線
の
一
角
を
担
わ
せ
る
こ
と
が
主
要
な
目
的
で
あ
っ
た
。
西
側
に
加
わ
る
と
い
う
こ
と
は
、
ソ
連
と
対
峙
す
る
こ
と
で
あ
り
、
軍
事
的
に
も
経
済
的
に
も
復
興
す
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
う
し
た
ア
メ
リ
カ
の
方
針
は
フ
ラ
ン
ス
に
と
っ
て
不
都
合
で
あ
っ
た
。
理
由
は
二
つ
あ
っ
た
。
第
一
に
、
や
は
り
日
本
が
脅
威
と
し
て
認
識
さ
れ
て
お
り
、
復
興
す
れ
ば
経
済
的
な
脅
威
に
な
る
の
み
な
ら
ず
軍
事
的
な
脅
威
に
な
る
可
能
性
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
放
棄
す
る
つ
も
り
の
な
か
っ
た
イ
ン
ド
シ
ナ
に
対
す
る
脅
威
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
第
二
に
、
日
本
の
再
軍
備
が
実
施
さ
れ
る
場
合
、
そ
れ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
際
情
勢
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
日
本
の
再
軍
備
問
題
に
は
二
つ
の
側
面
が
あ
っ
た
。
一
つ
は
、
日
本
の
ケ
ー
ス
が
先
例
と
な
り
、
フ
ラ
ン
ス
が
恐
れ
て
い
た
ド
イ
ツ
再
軍
備
も
な
し
崩
し
的
に
実
施
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。「
日
本
問
題
」
と
「
ド
イ
ツ
問
題
」
が
同
じ
国
際
政
治
の
文
脈
で
考
察
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
第
二
に
、
ソ
連
と
の
対
立
の
激
化
を
避
け
た
い
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
占
領
下
の
日
本
が
ア
メ
リ
カ
に
取
り
込
ま
れ
て
い
た
以
上
、
そ
の
状
態
で
日
本
が
国
際
社
会
に
復
帰
す
る
こ
と
は
ソ
連
の
利
益
に
か
な
わ
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
と
し
て
は
、
日
本
の
た
め
に
ソ
連
と
の
関
係
悪
化
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
は
避
け
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
緊
張
の
緩
和
を
追
求
し
、
そ
の
た
め
に
は
、
す
で
に
現
実
的
な
脅
威
で
あ
っ
た
ソ
連
と
の
関
係
悪
化
を
防
ぐ
こ
と
を
優
先
し
た
い
と
い
う
思
惑
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
一
九
五
〇
年
六
月
に
勃
発
し
た
朝
鮮
戦
争
を
経
て
も
変
わ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
共
産
主
義
の
脅
威
を
現
実
の
も
の
と
し
つ
つ
も
、
ソ
連
と
の
軍
事
衝
突
は
是
非
と
も
避
け
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。占
領
下
日
本
を
め
ぐ
る
問
題
で
、
フ
ラ
ン
ス
は
モ
ス
ク
ワ
外
相
会
議
で
定
ま
っ
た
路
線
を
崩
し
た
か
っ
た
。
こ
の
会
議
か
ら
誕
生
し
た
極
東
委
員
会
は
実
質
的
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
結
局
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
／
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｐ
が
日
本
の
占
領
政
策
を
牛
500
フ
ラ
ン
ス
外
交
と
日
本
を
め
ぐ
る
国
際
関
係
、
一
九
四
五－
一
九
六
四
年
六
五
耳
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
フ
ラ
ン
ス
は
、
五
大
国
と
い
う
枠
組
み
に
こ
だ
わ
っ
た
。
地
球
上
の
い
か
な
る
場
所
の
出
来
事
で
あ
ろ
う
と
大
国
と
し
て
の
地
位
を
守
る
た
め
に
必
要
で
あ
れ
ば
関
与
し
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
一
九
四
七
年
一
二
月
一
日
、
時
の
外
相
で
あ
る
ビ
ド
ー
（G
eorges
B
idault
）
は
、
対
日
講
和
条
約
の
草
案
作
成
に
関
し
、
最
初
か
ら
フ
ラ
ン
ス
を
参
加
さ
せ
る
よ
う
記
者
会
見
の
場
で
要
求
し
た
の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
が
こ
の
要
請
を
聞
き
入
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
う
は
な
ら
な
か
っ
た
の
が
現
実
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
イ
ギ
リ
ス
は
一
九
四
九
年
以
降
、
ア
メ
リ
カ
と
共
同
で
草
案
を
作
成
し
て
い
く
こ
と
に
成
功
す
る
。
こ
れ
は
対
日
講
和
の
案
件
を
抱
え
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
外
務
省
に
と
っ
て
少
な
か
ら
ず
不
愉
快
な
こ
と
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
と
い
う
の
も
、
フ
ラ
ン
ス
は
こ
の
問
題
で
イ
ギ
リ
ス
と
の
「
共
同
戦
線
」
の
構
築
を
目
指
し
た
節
が
あ
る
か
ら
だ
。
一
九
五
〇
年
九
月
二
一
日
、
ア
メ
リ
カ
は
、
極
東
委
員
会
の
構
成
国
に
宛
て
て
準
備
し
て
い
た
講
和
七
原
則
を
フ
ラ
ン
ス
側
に
渡
し
た
。
こ
れ
は
、
講
和
条
約
の
骨
子
と
な
る
べ
き
事
項
を
七
つ
列
記
し
た
文
書
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
賠
償
請
求
権
の
放
棄
が
明
記
さ
れ
て
い
た
一
方
で
、
日
本
の
再
軍
備
禁
止
条
項
が
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
が
講
和
七
原
則
を
受
け
取
っ
た
フ
ラ
ン
ス
外
務
省
ア
ジ
ア
・
オ
セ
ア
ニ
ア
局
の
バ
ヤ
ン
ス
（Jacques
B
aeyens
）
局
長
の
反
応
で
あ
る
。
書
い
て
ほ
し
く
な
い
こ
と
が
書
い
て
あ
る
一
方
で
、
書
い
て
ほ
し
い
こ
と
が
書
か
れ
て
い
な
い
と
い
う
、
フ
ラ
ン
ス
に
と
っ
て
極
め
て
都
合
の
悪
い
文
書
で
し
か
な
か
っ
た
。
こ
の
講
和
七
原
則
を
、
外
務
省
を
は
じ
め
と
し
た
関
係
省
庁
で
検
討
す
る
こ
と
と
な
り
、
翌
年
の
二
月
一
七
日
、
省
庁
間
会
議
が
開
催
さ
れ
た
。
外
務
省
の
ア
ジ
ア
・
オ
セ
ア
ニ
ア
局
、
経
済
・
金
融
問
題
局
の
ほ
か
、
国
防
省
、
経
済
・
財
政
問
題
省
、
海
外
領
土
省
、
そ
し
て
フ
ラ
ン
ス
が
講
和
条
約
の
調
印
国
に
し
よ
う
と
模
索
し
て
い
た
ラ
オ
ス
、
ベ
ト
ナ
ム
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
に
関
連
し
た
政
策
を
扱
う
協
同
国
家
担
当
省
な
ど
が
参
加
し
た
。
各
々
の
管
轄
分
野
の
立
場
か
ら
国
益
を
踏
ま
え
た
反
応
を
示
し
た
が
、
共
通
し
て
い
た
の
は
日
本
の
再
興
に
否
定
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
本
稿
で
も
た
び
た
び
指
摘
し
た
現
物
賠
償
の
履
行
に
相
変
わ
松
山
大
学
論
集
第
三
十
巻
第
五－
一
号
六
六
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ら
ず
固
執
し
、
日
本
が
保
有
で
き
る
軍
事
力
に
大
幅
な
制
限
を
設
け
る
こ
と
な
ど
、
そ
れ
ま
で
の
フ
ラ
ン
ス
の
主
張
だ
け
で
な
く
、
新
南
群
島
（
南
沙
諸
島
）、
西
沙
諸
島
に
つ
い
て
日
本
が
領
有
権
を
主
張
し
な
い
と
明
記
す
る
こ
と
、
最
恵
国
待
遇
を
付
与
し
な
い
こ
と
、
戦
争
犯
罪
人
の
処
罰
の
徹
底
な
ど
、
日
本
の
国
際
社
会
復
帰
を
後
押
し
す
る
と
い
う
に
は
程
遠
い
内
容
の
要
求
を
ア
メ
リ
カ
に
行
う
予
定
で
あ
る
こ
と
が
色
濃
く
出
て
い
た
。
よ
う
す
る
に
、「
冷
戦
の
論
理
」で
は
な
く
、「
第
二
次
世
界
大
戦
の
論
理
」
で
日
本
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
省
庁
間
会
議
か
ら
間
も
な
い
三
月
二
七
日
、
前
年
の
四
月
以
降
、
国
務
長
官
の
顧
問
と
し
て
対
日
講
和
問
題
を
担
当
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
ダ
レ
ス
（John
Foster
D
ulles
）
が
フ
ラ
ン
ス
の
ボ
ネ
（H
enriB
onnet
）
駐
米
大
使
に
対
日
講
和
条
約
の
草
案
を
手
渡
し
た
。
そ
れ
を
受
け
、
五
月
四
日
、
二
回
目
と
な
る
省
庁
間
会
議
が
開
催
さ
れ
た
が
、
賠
償
さ
せ
る
こ
と
を
追
求
し
、
日
本
に
個
別
的
・
集
団
的
を
問
わ
ず
、
自
衛
権
を
付
与
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
点
な
ど
に
反
発
し
、
前
回
の
会
議
同
様
、
寛
大
な
講
和
構
想
に
対
す
る
批
判
が
集
中
し
た
。
米
仏
双
方
の
日
本
の
処
遇
を
め
ぐ
る
見
解
の
対
立
は
、
一
九
五
一
年
六
月
の
ダ
レ
ス
の
フ
ラ
ン
ス
も
含
め
た
訪
欧
に
よ
っ
て
頂
点
に
達
し
た
。
ダ
レ
ス
の
来
仏
を
控
え
、
フ
ラ
ン
ス
外
務
省
は
、
イ
ギ
リ
ス
と
歩
調
を
合
わ
せ
、
自
ら
の
要
求
を
通
そ
う
と
試
み
た
。
と
い
う
の
も
、
イ
ギ
リ
ス
も
当
初
は
フ
ラ
ン
ス
と
同
じ
く
、
日
本
に
決
し
て
寛
容
な
講
和
を
求
め
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
前
述
の
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
方
で
は
英
仏
の
「
共
同
戦
線
」
を
構
築
し
た
い
と
考
え
て
い
た
の
だ
。
だ
が
結
局
、
イ
ギ
リ
ス
は
冷
め
た
対
応
を
行
っ
た
。ア
メ
リ
カ
の
敷
い
た
路
線
か
ら
逸
脱
す
べ
き
で
は
な
い
と
フ
ラ
ン
ス
を
諭
し
た
の
で
あ
る
。
講
和
条
約
の
草
案
作
成
に
イ
ギ
リ
ス
も
携
わ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
当
然
の
反
応
で
あ
っ
た
。
講
和
条
約
案
の
内
容
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
自
ら
の
外
交
を
否
定
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
フ
ラ
ン
ス
の
外
務
省
は
孤
軍
奮
闘
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
ダ
レ
ス
は
パ
リ
の
前
に
ロ
ン
ド
ン
を
訪
問
し
、
同
地
の
フ
ラ
ン
ス
の
マ
シ
グ
リ
（R
ené
M
assigli
）
駐
英
大
使
と
会
談
し
た
。
そ
の
場
で
マ
シ
グ
リ
は
、
講
和
条
約
締
結
の
延
期
を
提
案
し
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フ
ラ
ン
ス
外
交
と
日
本
を
め
ぐ
る
国
際
関
係
、
一
九
四
五－
一
九
六
四
年
六
七
た
の
で
あ
る
。
自
国
の
意
見
が
通
ら
な
い
の
な
ら
ば
、
そ
の
実
現
に
向
け
て
、
引
き
続
き
交
渉
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
ダ
レ
ス
は
ま
っ
た
く
取
り
合
わ
ず
、
マ
シ
グ
リ
の
要
請
に
激
し
く
反
発
し
た
。
太
平
洋
戦
争
で
日
本
と
激
戦
を
繰
り
広
げ
た
の
が
ア
メ
リ
カ
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
う
え
で
、
フ
ラ
ン
ス
が
い
か
に
何
の
役
に
も
立
た
な
か
っ
た
の
か
を
示
唆
し
た
の
で
あ
る
。
ダ
レ
ス
は
、
米
仏
関
係
の
破
綻
と
同
盟
国
と
し
て
の
日
本
の
喪
失
と
の
間
で
選
択
を
迫
ら
れ
た
場
合
、
前
者
を
選
ぶ
と
ま
で
述
べ
た
。
フ
ラ
ン
ス
に
と
っ
て
ま
っ
た
く
展
望
が
開
け
な
い
な
か
、
ダ
レ
ス
は
パ
リ
に
移
動
し
た
。
六
月
一
一
日
、
外
務
省
で
フ
ラ
ン
ス
側
か
ら
事
務
次
官
、
国
連
大
使
、
ア
ジ
ア
・
オ
セ
ア
ニ
ア
局
長
な
ど
、
関
連
部
署
の
責
任
者
が
出
席
し
、
ダ
レ
ス
と
対
峙
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
側
は
、
は
っ
き
り
と
日
本
が
再
び
軍
事
的
脅
威
に
な
り
得
る
と
指
摘
し
、
自
衛
権
保
有
を
認
め
る
条
項
が
あ
る
こ
と
を
問
題
視
し
、
ド
イ
ツ
再
軍
備
の
先
例
と
な
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
安
定
に
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
暗
に
示
し
た
。
だ
が
、
ダ
レ
ス
は
、
マ
シ
グ
リ
と
の
会
談
の
時
と
同
様
、
ま
っ
た
く
取
り
合
わ
ず
、
シ
ュ
ー
マ
ン
・
プ
ラ
ン
の
例
を
持
ち
出
し
て
フ
ラ
ン
ス
を
説
得
し
よ
う
と
し
た
。
シ
ュ
ー
マ
ン
・
プ
ラ
ン
と
は
、
一
九
五
〇
年
五
月
九
日
に
発
表
さ
れ
た
独
仏
な
ど
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
石
炭
・
鉄
鋼
と
い
う
戦
争
に
必
要
な
資
源
を
共
同
管
理
下
に
置
く
こ
と
を
提
唱
し
た
計
画
で
あ
り
、
翌
年
の
欧
州
石
炭
鉄
鋼
共
同
体
（European
C
oaland
SteelC
om
m
unity,
Ｅ
Ｃ
Ｓ
Ｃ
）
条
約
の
調
印
に
漕
ぎ
つ
け
る
契
機
と
な
っ
た
。
よ
う
す
る
に
、
ダ
レ
ス
は
、
フ
ラ
ン
ス
が
軍
事
力
の
源
と
な
る
資
源
を
共
同
管
理
下
に
置
き
、
ド
イ
ツ
が
軍
事
的
脅
威
と
な
る
こ
と
を
封
じ
込
め
た
よ
う
に
、
日
本
も
予
定
さ
れ
て
い
る
太
平
洋
の
安
全
保
障
枠
組
み
に
組
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
脅
威
を
軽
減
す
る
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
を
述
べ
た
の
で
あ
る
。
Ｅ
Ｃ
Ｓ
Ｃ
の
事
例
を
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
も
フ
ラ
ン
ス
側
は
納
得
し
な
か
っ
た
も
の
の
、
拒
否
す
る
と
い
う
選
択
肢
が
な
い
こ
と
も
知
っ
て
い
た
。
日
本
へ
の
懲
罰
を
前
提
と
す
る
現
物
賠
償
を
受
け
取
る
こ
と
は
夢
の
ま
た
夢
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
う
え
、
フ
ラ
ン
ス
は
ソ
連
が
強
硬
に
講
和
条
約
の
締
結
に
反
発
し
て
い
た
こ
と
も
知
っ
て
い
た
。
フ
ラ
ン
ス
は
前
述
の
よ
う
に
ソ
連
と
の
緊
張
緩
和
を
望
ん
松
山
大
学
論
集
第
三
十
巻
第
五－
一
号
六
八
497
で
い
た
の
で
あ
り
、
こ
の
点
で
も
講
和
条
約
の
締
結
に
よ
っ
て
冷
戦
が
激
化
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
を
抱
い
て
い
た
。
結
局
、
フ
ラ
ン
ス
の
要
求
で
実
現
し
た
の
は
、
新
南
群
島
（
南
沙
諸
島
）、
西
沙
諸
島
の
領
有
権
を
日
本
が
要
求
し
な
い
こ
と
、
ベ
ト
ナ
ム
、
ラ
オ
ス
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
を
講
和
条
約
の
調
印
式
に
参
加
さ
せ
る
こ
と
な
ど
に
と
ど
ま
り
、
一
九
五
一
年
九
月
に
調
印
さ
れ
る
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
を
め
ぐ
る
政
治
の
な
か
で
実
現
で
き
た
こ
と
は
小
さ
か
っ
た
。
一
九
四
〇
年
六
月
に
独
伊
両
国
に
敗
北
し
て
以
降
、
一
九
四
五
年
を
戦
勝
国
と
し
て
終
え
つ
つ
も
、
フ
ラ
ン
ス
の
目
的
は
、
世
界
に
お
け
る
主
要
な
パ
ワ
ー
と
し
て
再
興
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
日
本
か
ら
の
現
物
賠
償
を
め
ぐ
る
問
題
、
そ
し
て
講
和
条
約
の
締
結
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
と
っ
て
、
国
益
に
沿
い
、
パ
ワ
ー
を
増
強
さ
せ
る
た
め
の
案
件
で
あ
り
、
そ
の
実
現
の
た
め
の
足
掛
か
り
と
す
る
予
定
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
日
本
の
再
興
に
明
確
に
否
定
的
で
あ
っ
た
点
は
見
逃
せ
な
い
。
だ
が
、
実
際
の
フ
ラ
ン
ス
は
、
自
国
が
世
界
的
パ
ワ
ー
に
は
程
遠
い
状
況
に
陥
っ
た
と
い
う
現
実
を
突
き
付
け
ら
れ
た
だ
け
で
あ
っ
た
（
16
）。
四
日
本
の
国
際
社
会
復
帰
と
フ
ラ
ン
ス
フ
ラ
ン
ス
の
ア
ジ
ア
に
お
け
る
パ
ワ
ー
と
し
て
の
凋
落
を
象
徴
す
る
の
は
一
九
五
四
年
の
デ
ィ
エ
ン
ビ
エ
ン
フ
ー
の
戦
い
で
の
敗
北
で
あ
る
。
た
し
か
に
こ
の
敗
北
に
よ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
は
イ
ン
ド
シ
ナ
半
島
か
ら
の
撤
退
が
決
定
的
と
な
り
、
そ
れ
に
代
わ
る
か
の
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
が
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
を
遂
行
す
る
こ
と
と
な
る
。
だ
が
、
本
稿
で
は
、
イ
ン
ド
シ
ナ
で
つ
ま
ず
く
以
前
、
対
日
講
和
を
め
ぐ
る
政
治
に
関
与
で
き
ず
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
に
調
印
し
た
段
階
で
、
フ
ラ
ン
ス
が
自
国
の
弱
体
化
を
認
識
し
た
こ
と
を
論
じ
て
き
た
。
こ
こ
で
は
、
本
稿
の
問
題
提
起
で
あ
る
戦
後
フ
ラ
ン
ス
と
日
本
と
の
そ
の
後
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
政
治
と
外
交
の
面
に
軸
を
据
え
な
が
ら
論
じ
て
い
き
た
い
。
戦
後
フ
ラ
ン
ス
と
日
本
と
の
外
交
関
係
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
後
遺
症
が
残
る
な
か
で
展
開
し
て
き
た
。
戦
時
期
の
フ
ラ
ン
496
フ
ラ
ン
ス
外
交
と
日
本
を
め
ぐ
る
国
際
関
係
、
一
九
四
五－
一
九
六
四
年
六
九
ス
の
統
治
機
構
の
問
題
に
は
じ
ま
り
、
賠
償
、
講
和
な
ど
、
日
仏
双
方
に
戦
争
の
傷
跡
が
残
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
占
領
期
の
両
国
の
関
わ
り
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
そ
し
て
講
和
条
約
が
発
効
し
、
日
本
と
フ
ラ
ン
ス
と
の
間
の
外
交
関
係
が
復
旧
し
た
一
九
五
二
年
四
月
以
降
も
、
こ
の
構
図
は
残
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
か
の
よ
う
に
、
国
際
社
会
復
帰
へ
の
足
掛
か
り
の
一
つ
と
し
て
関
税
及
び
貿
易
に
関
す
る
一
般
協
定
（G
eneralA
greem
enton
Tariffs
and
Trade,
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
）
に
一
九
五
五
年
に
加
入
し
た
日
本
に
対
し
、
フ
ラ
ン
ス
は
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
三
五
条
を
援
用
し
、
日
本
と
「
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
関
係
」
に
入
る
こ
と
を
拒
ん
だ
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
加
入
は
認
め
た
も
の
の
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
の
要
で
あ
る
最
恵
国
待
遇
な
ど
の
適
用
を
留
保
す
る
と
い
う
経
済
的
な
差
別
を
適
用
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
日
本
に
と
っ
て
同
じ
自
由
主
義
陣
営
の
一
角
か
ら
不
当
な
扱
い
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
、
是
非
と
も
撤
回
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
で
あ
っ
た
。
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
三
五
条
を
援
用
し
て
い
た
の
は
フ
ラ
ン
ス
だ
け
で
は
な
く
、
イ
ギ
リ
ス
や
ベ
ネ
ル
ク
ス
三
国
（
ベ
ル
ギ
ー
・
オ
ラ
ン
ダ
・
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
）
も
そ
う
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
日
本
の
国
際
社
会
復
帰
が
フ
ラ
ン
ス
の
国
益
に
叶
う
の
か
ど
う
か
と
い
う
合
理
的
な
判
断
の
み
な
ら
ず
、
戦
争
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
生
じ
た
経
済
的
な
差
別
も
あ
っ
た
（
17
）。
フ
ラ
ン
ス
か
ら
し
て
み
れ
ば
、日
本
の
経
済
復
興
と
い
う
の
は
貿
易
上
の
競
争
相
手
が
再
生
す
る
こ
と
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
戦
前
か
ら
日
本
を
自
国
産
業
の
脅
威
と
し
て
と
ら
え
続
け
て
き
た
の
が
フ
ラ
ン
ス
の
綿
業
で
あ
る
（
18
）。
占
領
期
も
、
イ
ン
ド
シ
ナ
へ
の
日
本
の
綿
布
の
輸
出
を
フ
ラ
ン
ス
の
外
務
省
が
許
可
す
る
と
い
う
話
を
、
協
同
国
家
担
当
省
や
フ
ラ
ン
ス
の
綿
業
の
業
界
団
体
が
聞
き
、
反
発
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
国
内
の
産
業
に
と
っ
て
も
イ
ン
ド
シ
ナ
は
重
要
な
市
場
で
あ
り
、
日
本
の
参
入
に
よ
っ
て
販
路
を
圧
迫
さ
れ
か
ね
な
い
と
危
機
感
を
抱
い
た
の
で
あ
る
（
19
）。
こ
う
し
た
フ
ラ
ン
ス
国
内
の
反
応
は
そ
の
後
も
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
は
一
九
五
五
年
の
日
本
の
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
加
入
に
最
終
的
に
反
対
は
し
な
か
っ
た
。
だ
が
、
前
述
の
よ
う
に
三
五
条
を
援
用
し
、
最
恵
国
待
遇
を
付
与
し
な
い
こ
と
で
実
質
的
に
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
の
恩
恵
を
享
受
で
き
な
い
状
況
に
追
い
込
ん
だ
の
で
あ
る
。日
本
と
フ
ラ
ン
ス
と
の
間
の
貿
易
額
は
大
き
な
も
の
で
は
な
く
、
松
山
大
学
論
集
第
三
十
巻
第
五－
一
号
七
〇
495
イ
ギ
リ
ス
の
五
分
の
一
程
度
で
あ
っ
た
（
20
）。
だ
が
、
日
本
に
と
っ
て
は
何
よ
り
も
三
五
条
を
適
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
、
他
の
自
由
主
義
陣
営
の
諸
国
と
比
べ
た
場
合
の
差
別
が
問
題
で
あ
っ
た
の
だ
。
と
は
い
え
フ
ラ
ン
ス
側
で
は
、
日
本
に
厳
し
い
態
度
を
と
り
続
け
る
こ
と
に
対
す
る
リ
ス
ク
も
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
日
本
か
ら
し
て
み
れ
ば
、
三
五
条
を
援
用
さ
れ
る
こ
と
は
、
自
由
主
義
陣
営
の
「
一
人
前
の
国
家
」
と
し
て
認
め
て
も
ら
え
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
。
講
和
条
約
に
よ
っ
て
国
際
社
会
復
帰
へ
の
糸
口
を
つ
か
ん
だ
日
本
は
、
実
質
的
な
復
帰
を
追
求
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
日
本
は
貿
易
上
で
不
利
を
被
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
一
九
五
四
年
、
ア
メ
リ
カ
の
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
（D
w
ightD
.Eisenhow
er
）
大
統
領
は
、
日
本
を
差
別
し
た
ま
ま
で
い
る
と
、
共
産
主
義
国
家
に
転
じ
る
危
機
が
あ
る
と
警
告
を
発
し
て
い
た
の
で
あ
る
（
21
）。
一
九
五
九
年
か
ら
一
九
六
〇
年
の
安
保
闘
争
を
目
の
当
た
り
に
し
た
ア
メ
リ
カ
は
、
こ
れ
が
共
産
主
義
運
動
の
一
環
で
あ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
日
本
が
同
陣
営
に
取
り
込
ま
れ
る
可
能
性
を
危
惧
し
た
の
で
あ
る
。
徐
々
に
国
際
的
な
文
脈
よ
り
も
国
内
の
政
治
文
脈
で
起
き
た
運
動
で
あ
る
こ
と
を
ア
メ
リ
カ
も
察
知
し
た
が
、
そ
れ
で
も
共
産
主
義
に
つ
け
こ
ま
れ
る
可
能
性
は
排
除
で
き
な
か
っ
た
（
22
）。
フ
ラ
ン
ス
側
で
も
同
じ
よ
う
な
分
析
が
な
さ
れ
た
。
一
九
五
五
年
二
月
、
か
つ
て
占
領
下
の
日
本
で
現
物
賠
償
問
題
を
担
当
す
る
た
め
駐
日
代
表
部
に
い
た
人
物
は
、
日
本
に
対
す
る
経
済
差
別
に
よ
っ
て
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
勃
興
し
、
そ
れ
が
共
産
主
義
陣
営
へ
と
走
ら
せ
る
危
険
性
が
あ
る
こ
と
を
外
務
省
の
経
済
問
題
を
扱
う
担
当
者
宛
て
の
手
紙
の
な
か
で
指
摘
し
て
い
た
（
23
）。
フ
ラ
ン
ス
国
内
で
は
、
繊
維
業
界
の
団
体
が
強
硬
な
態
度
を
と
り
続
け
、
日
本
の
競
争
力
を
抑
制
す
る
よ
う
圧
力
を
か
け
続
け
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
が
ど
う
あ
ろ
う
と
、
フ
ラ
ン
ス
の
綿
業
は
か
つ
て
の
勢
い
を
失
い
、
斜
陽
産
業
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
日
本
か
ら
の
綿
製
品
の
流
入
が
ど
う
あ
ろ
う
と
フ
ラ
ン
ス
の
業
界
の
帰
趨
に
は
そ
れ
ほ
ど
関
係
な
い
と
い
う
わ
け
だ
。
フ
ラ
ン
ス
側
で
も
そ
の
こ
と
を
知
り
、
日
本
と
の
貿
易
活
動
を
活
性
化
さ
せ
る
こ
と
の
必
要
性
を
説
い
た
人
物
が
い
た
。
一
九
五
九
年
に
東
京
に
着
任
し
た
ダ
リ
ダ
ン
（Jean
D
aridan
）
駐
日
大
使
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
フ
ラ
ン
ス
で
普
及
し
て
い
る
、
綿
業
494
フ
ラ
ン
ス
外
交
と
日
本
を
め
ぐ
る
国
際
関
係
、
一
九
四
五－
一
九
六
四
年
七
一
な
ど
を
軸
と
す
る
「
軽
工
業
の
日
本
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
間
違
い
で
あ
り
、
重
工
業
を
主
体
と
し
た
国
家
と
し
て
成
長
を
遂
げ
て
い
る
こ
と
を
本
国
の
電
文
の
な
か
で
説
明
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
一
九
六
一
年
三
月
、
ダ
リ
ダ
ン
も
本
国
宛
て
の
電
文
の
な
か
で
、「
も
し
日
本
が
ア
メ
リ
カ
と
の
貿
易
で
行
き
詰
ま
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
市
場
も
閉
ざ
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
の
時
は
必
要
に
迫
ら
れ
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
転
換
を
行
い
、
自
由
主
義
陣
営
を
去
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
悲
観
的
な
予
測
を
立
て
た
の
で
あ
る
。
日
本
の
共
産
主
義
陣
営
へ
の
「
寝
返
り
」
を
危
惧
し
た
の
だ
。
実
際
に
日
本
が
陣
営
を
変
え
る
よ
う
な
国
内
情
勢
に
あ
っ
た
か
と
い
え
ば
、
そ
う
い
う
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
安
保
闘
争
か
ら
間
も
な
い
こ
と
も
あ
り
、
依
然
と
し
て
そ
の
よ
う
な
危
機
感
を
抱
く
政
治
エ
リ
ー
ト
が
フ
ラ
ン
ス
に
も
い
た
と
い
う
こ
と
だ
。
フ
ラ
ン
ス
の
繊
維
業
界
は
相
も
変
わ
ら
ず
圧
力
を
か
け
続
け
た
が
、
政
府
の
方
は
そ
う
し
た
業
界
の
意
向
を
汲
ん
で
ば
か
り
も
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
ベ
ネ
ル
ク
ス
の
三
か
国
が
三
五
条
を
援
用
し
な
く
な
り
、
イ
ギ
リ
ス
も
経
済
的
な
理
由
か
ら
一
九
六
二
年
一
一
月
、
日
英
通
商
航
海
条
約
の
調
印
に
よ
り
三
五
条
の
援
用
を
撤
回
す
る
こ
と
と
な
っ
た
（
24
）。
そ
し
て
、
一
九
六
三
年
五
月
に
日
仏
通
商
協
定
が
調
印
さ
れ
、
翌
年
の
一
月
に
発
効
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
つ
い
に
フ
ラ
ン
ス
も
三
五
条
の
援
用
を
撤
回
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
協
定
の
意
義
は
経
済
的
で
あ
る
以
上
に
政
治
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
東
ア
ジ
ア
、
と
り
わ
け
日
本
に
精
通
し
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
人
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
あ
る
ギ
ラ
ン
（R
obertG
uillain
）
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
日
本
は
「
後
進
国
か
ら
工
業
大
国
」
に
な
る
一
方
で
、
他
の
発
展
途
上
国
と
日
本
と
の
間
の
距
離
は
広
が
っ
た
と
論
じ
た
。
そ
し
て
「
日
本
は
我
々
に
よ
り
近
い
存
在
と
な
っ
た
。
日
本
は
仲
間
と
な
っ
た
の
で
あ
る
」
と
論
じ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
三
五
条
を
援
用
し
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
が
、
日
本
を
「
仲
間
」
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
戦
後
史
の
な
か
で
の
日
仏
通
商
協
定
の
政
治
的
意
義
と
い
う
の
は
大
き
い
の
だ
（
25
）。
松
山
大
学
論
集
第
三
十
巻
第
五－
一
号
七
二
493
おわ
り
に
一
九
四
五
年
か
ら
一
九
六
四
年
ま
で
の
フ
ラ
ン
ス
の
日
本
と
の
関
わ
り
を
見
て
い
く
と
、「
空
振
り
」
の
連
続
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
フ
ラ
ン
ス
は
日
本
に
対
し
峻
厳
な
政
策
を
適
用
し
よ
う
と
し
つ
つ
も
、
結
局
は
行
き
詰
ま
り
、
そ
れ
を
諦
め
ざ
る
を
得
な
く
な
る
と
い
う
事
例
が
多
か
っ
た
。
む
ろ
ん
、
こ
れ
に
尽
き
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
賠
償
、
講
和
、
そ
し
て
日
本
の
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
で
の
待
遇
と
い
う
日
仏
双
方
が
重
要
視
し
た
案
件
を
見
て
い
く
と
、
い
ず
れ
も
フ
ラ
ン
ス
が
期
待
し
て
い
た
結
果
と
は
異
な
る
内
容
を
含
ん
で
い
た
。
そ
う
考
え
る
と
、
や
は
り
「
空
振
り
」
の
歴
史
、
あ
る
い
は
「
空
回
り
」
を
し
た
外
交
と
い
う
表
現
を
用
い
る
の
が
最
も
分
か
り
や
す
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
空
振
り
」
で
終
わ
っ
た
理
由
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
で
き
る
。
フ
ラ
ン
ス
は
西
側
陣
営
に
属
し
て
い
た
が
、
そ
の
陣
営
の
主
導
国
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
は
「
冷
戦
の
論
理
」
で
外
交
を
展
開
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
冷
戦
の
流
れ
に
乗
り
つ
つ
も
、
フ
ラ
ン
ス
は
ド
イ
ツ
や
日
本
へ
の
強
い
警
戒
の
念
に
基
づ
き
外
交
を
展
開
す
る
「
第
二
次
世
界
大
戦
の
論
理
」
を
捨
て
き
れ
ず
に
い
た
の
で
あ
る
。で
は
、
な
ぜ
「
第
二
次
世
界
大
戦
の
論
理
」
を
捨
て
な
か
っ
た
の
か
。
本
稿
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
も
共
産
主
義
を
国
是
と
す
る
勢
力
を
脅
威
と
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
冷
戦
を
構
造
化
さ
せ
、
そ
の
構
造
を
維
持
す
る
こ
と
に
対
し
フ
ラ
ン
ス
は
躊
躇
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
立
場
と
は
裏
腹
に
日
本
は
、
自
国
の
国
際
社
会
復
帰
を
後
押
し
す
る
た
め
に
西
側
陣
営
の
一
員
で
あ
り
、
同
じ
陣
営
と
し
て
そ
の
再
興
を
後
押
し
す
る
と
い
う
ア
メ
リ
カ
が
お
膳
立
て
し
た
環
境
を
都
合
の
よ
い
も
の
と
と
ら
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
戦
勝
国
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
と
敗
戦
国
で
あ
る
日
本
と
の
決
定
的
な
違
い
で
あ
っ
た
。
よ
う
す
る
に
、
一
九
四
〇
年
六
月
に
敗
北
し
、
戦
後
も
そ
の
記
憶
に
つ
き
ま
と
わ
れ
、
再
興
を
必
要
と
し
た
フ
ラ
ン
ス
で
あ
っ
492
フ
ラ
ン
ス
外
交
と
日
本
を
め
ぐ
る
国
際
関
係
、
一
九
四
五－
一
九
六
四
年
七
三
た
が
、
敗
戦
国
日
本
の
再
興
と
は
そ
の
意
味
す
る
内
容
が
異
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
は
、
冷
戦
構
造
に
付
随
す
る
米
ソ
の
二
極
構
造
で
は
な
く
、
多
極
構
造
を
基
盤
と
す
る
大
国
間
協
調
体
制
を
理
想
と
し
て
い
た
の
だ
。
い
わ
ば
、
米
ソ
だ
け
で
は
な
く
、
フ
ラ
ン
ス
が
存
在
感
を
維
持
で
き
る
国
際
秩
序
の
実
現
に
少
し
で
も
近
づ
く
こ
と
を
望
ん
で
い
た
の
で
あ
り
、
理
想
的
な
国
際
秩
序
の
構
築
と
そ
の
な
か
で
の
主
要
大
国
と
し
て
の
再
興
を
希
求
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
冷
戦
の
論
理
」
に
基
づ
く
外
交
で
は
実
現
が
難
し
い
一
方
で
、
第
二
次
世
界
大
戦
期
の
連
合
国
陣
営
の
大
国
間
協
調
体
制
を
維
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
す
る
方
が
容
易
で
あ
っ
た
の
だ
。
日
本
も
そ
う
し
た
文
脈
の
な
か
で
登
場
し
た
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
戦
争
の
影
を
引
き
ず
っ
た
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
日
本
の
イ
メ
ー
ジ
も
徐
々
に
変
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
国
際
関
係
史
の
う
え
で
あ
ま
り
注
目
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
日
仏
通
商
協
定
で
あ
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
で
日
本
を
戦
争
の
記
憶
の
な
か
で
扱
お
う
と
す
る
視
点
は
、
こ
の
協
定
の
発
効
し
た
一
九
六
四
年
を
契
機
に
、
徐
々
に
薄
ら
い
で
い
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
第
五
共
和
制
の
初
代
大
統
領
と
な
っ
て
い
た
ド
・
ゴ
ー
ル
は
、
一
九
六
五
年
七
月
、
訪
仏
し
た
通
商
産
業
大
臣
の
三
木
武
夫
に
対
し
、
ア
ジ
ア
に
お
い
て
、
米
中
二
か
国
だ
け
で
均
衡
が
行
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
日
本
も
そ
う
し
た
パ
ワ
ー
ゲ
ー
ム
に
加
わ
る
こ
と
を
推
奨
し
た
の
で
あ
る
（
26
）。
こ
の
ド
・
ゴ
ー
ル
の
発
言
に
は
、
少
な
く
と
も
日
本
を
軍
事
的
脅
威
と
み
な
す
視
点
は
ま
っ
た
く
な
い
。
（
1
）
第
二
次
世
界
大
戦
期
の
フ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
は
、
次
の
文
献
を
参
照
の
こ
と
。
宮
下
雄
一
郎
『
フ
ラ
ン
ス
再
興
と
国
際
秩
序
の
構
想－
第
二
次
世
界
大
戦
期
の
政
治
と
外
交
』（
勁
草
書
房
、
二
〇
一
六
年
）。
（
2
）
本
稿
は
、
筆
者
が
二
〇
一
二
年
に
パ
リ
政
治
学
院
大
学
院
に
提
出
し
た
学
位
論
文
に
多
く
を
依
拠
し
て
い
る
。Y
uichiro
M
iyashita,
“La
France
face
au
retour
du
Japon
sur
la
scène
internationale,1945
－1963
,”
thèse
de
doctorat
en
histoire
sous
la
direction
de
M
aurice
V
aïsse,
professeur
ém
érite
à
l’Institutd’Etudes
Politiques
de
Paris,6
avril2012
.
そ
の
他
、
邦
語
で
は
次
の
二
つ
の
拙
稿
も
参
照
し
た
。
宮
下
雄
一
郎
「
フ
ラ
ン
ス
と
東
ア
ジ
ア
、
1
9
4
5－
1
9
5
1
年－
『
第
二
次
世
界
大
戦
の
論
理
』
と
『
冷
戦
の
論
理
』
の
は
ざ
ま
で
」、
細
谷
雄
一
編
著
松
山
大
学
論
集
第
三
十
巻
第
五－
一
号
七
四
491
『
戦
後
ア
ジ
ア
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
関
係
史－
冷
戦
・
脱
植
民
地
化
・
地
域
主
義
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
五
年
）、
宮
下
雄
一
郎
「
戦
後
フ
ラ
ン
ス
と
『
日
本
問
題
』」『
創
文
』
第
五
二
九
号
（
二
〇
〇
九
年
六
月
）。
（
3
）“M
essage
à
H
arry
Trum
an,
à
W
ashington,
Paris,15
m
ai1945
,”
in
C
harles
de
G
aulle
（Présentés
par
l’am
iral
Philippe
de
G
aulle
et
préfacés
par
Jean-Luc
B
arré
）,Lettres,
N
otes
etC
arnets,
1942
-m
ai
1958
（Paris:
R
obertLaffont,2010
）,pp.667
－668
.
（
4
）“À
A
ndré
Philip,
à
Paris,
Paris,29
juin1945
,”
in
ibid.,
pp.681
－682
.
（
5
）“À
PaulG
iacobbi,
etal.,
Paris,14
août1945
,”
in
ibid,
pp.694
－695
.
（
6
）“Télégram
m
es,
à
l’am
iralM
ountbatten,
Paris,16
août1945
;
au
m
aréchalC
hiang
K
ai-shek,
à
Tchoung-K
ing,
Paris,16
août1945
,
à
H
arry
Trum
an,
à
W
ashington,
Paris,16
août1945
,”
in
ibid,
pp.696
－697
.
（
7
）
宮
下
「
フ
ラ
ン
ス
と
東
ア
ジ
ア
」、
三
八
頁
。
（
8
）
同
上
、
三
九－
四
一
頁
。
（
9
）
楠
綾
子
『
吉
田
茂
と
安
全
保
障
政
策
の
形
成－
日
米
の
構
想
と
そ
の
相
互
作
用
、
1
9
4
3
〜
1
9
5
2
年－
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
九
年
）、
一
三
五
頁
。
（
10
）
楠
綾
子
『
占
領
か
ら
独
立
へ
1
9
4
5
〜
1
9
5
2
（
現
代
日
本
政
治
史
①
）』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
三
年
）、
三
二
頁
。
（
11
）
な
お
、「
フ
ラ
ン
ス
連
合
」
に
保
護
領
の
チ
ュ
ニ
ジ
ア
と
モ
ロ
ッ
コ
は
加
わ
ら
な
か
っ
た
。
（
12
）
宮
下
「
フ
ラ
ン
ス
と
東
ア
ジ
ア
」、
四
一－
四
五
頁
。
（
13
）
清
水
聡
『
東
ド
イ
ツ
と
「
冷
戦
の
起
源
」
1
9
4
9
〜
1
9
5
5
年
』（
法
律
文
化
社
、
二
〇
一
五
年
）、
一
一
六－
一
一
七
頁
。
（
14
）
楠
『
占
領
か
ら
独
立
へ
』、
一
五
六－
一
五
八
頁
。
（
15
）
遠
藤
乾
「
帝
国
を
抱
き
し
め
て－
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
の
父
』＝
ジ
ャ
ン
・
モ
ネ
の
ア
メ
リ
カ
ン
・
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン－
」『
思
想
』
一
〇
二
〇
号
（
二
〇
〇
九
年
四
月
）、
一
六
〇
頁
。
（
16
）
フ
ラ
ン
ス
の
対
日
講
和
問
題
に
関
す
る
対
応
に
つ
い
て
は
、
本
稿
が
依
拠
し
た
次
の
拙
稿
で
詳
し
く
論
じ
て
あ
る
。
宮
下
「
フ
ラ
ン
ス
と
東
ア
ジ
ア
」、
五
〇－
五
八
頁
。
（
17
）
日
本
の
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
加
入
、
そ
し
て
三
五
条
援
用
問
題
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
優
れ
た
研
究
が
あ
る
。
次
の
も
の
を
挙
げ
て
お
く
。
赤
根
谷
達
雄
『
日
本
の
ガ
ッ
ト
加
入
問
題－
「
レ
ジ
ー
ム
理
論
」
の
視
角
に
よ
る
事
例
研
究
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
三
年
）、
田
所
昌
幸
「
戦
後
日
本
の
国
際
経
済
秩
序
へ
の
復
帰－
日
本
の
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
加
盟
問
題－
」
『
国
際
法
外
交
雑
誌
』
第
九
二
巻
一
号
（
一
九
九
三
年
四
月
）、
鈴
木
宏
尚
『
池
田
政
権
と
高
度
成
長
期
の
日
本
外
交
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
三
年
）。
490
フ
ラ
ン
ス
外
交
と
日
本
を
め
ぐ
る
国
際
関
係
、
一
九
四
五－
一
九
六
四
年
七
五
「
ポ
ス
ト
講
和
条
約
」
の
時
期
の
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
三
五
条
の
援
用
を
め
ぐ
る
フ
ラ
ン
ス
の
対
日
外
交
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
執
筆
者
の
博
士
論
文
の
な
か
で
詳
細
に
論
じ
た
。M
iyashita,
“La
France
face
au
retour
du
Japon
sur
la
scène
internationale,1945
－1963
,”
C
hapitre
X
I
（pp.613
－
658
）.
本
稿
で
は
、
そ
の
ご
く
一
部
を
圧
縮
し
て
論
じ
た
。
（
18
）Ibid
.,
pp.623
－624
.
（
19
）Ibid
.,
pp.625
－628
.
（
20
）
鈴
木
『
池
田
政
権
と
高
度
成
長
期
の
日
本
外
交
』、
一
二
八－
一
二
九
頁
。
（
21
）
田
所
「
戦
後
日
本
の
国
際
経
済
秩
序
へ
の
復
帰
」、
六
四
頁
。
（
22
）
鈴
木
『
池
田
政
権
と
高
度
成
長
期
の
日
本
外
交
』、
九
〇－
九
四
頁
。
（
23
）M
iyashita,
“La
France
face
au
retour
du
Japon
sur
la
scène
internationale,1945
－1963
,”
pp.637
－639
.
（
24
）
鈴
木
『
池
田
政
権
と
高
度
成
長
期
の
日
本
外
交
』、
一
四
八－
一
四
九
頁
。
（
25
）M
iyashita,
“La
France
face
au
retour
du
Japon
sur
la
scène
internationale,1945
－1963
,”
pp.644
－656
.
（
26
）M
aurice
V
aïsse,
La
grandeur,
Politique
étrangère
du
général
de
G
aulle
（Paris:
C
N
R
S
éditions,
coll.«B
iblis»,2013
﹇1998
chez
Fayard
pour
la
prem
ière
édition
﹈）,p.39
.
さ
ら
に
、
本
稿
で
は
取
り
上
げ
な
か
っ
た
が
、
次
の
よ
う
な
事
例
も
あ
る
。
一
九
四
〇
年
六
月
の
自
由
フ
ラ
ン
ス
創
設
後
、
日
本
に
そ
の
支
部
が
設
け
ら
れ
、
駐
在
フ
ラ
ン
ス
人
が
そ
の
運
動
の
担
い
手
と
な
っ
た
。
彼
ら
が
日
本
の
治
安
当
局
に
拘
束
さ
れ
、
戦
後
そ
の
補
償
を
め
ぐ
り
外
交
問
題
に
発
展
し
た
。
こ
の
問
題
が
解
決
す
る
の
も
一
九
六
四
年
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。M
iyashita,
“La
France
face
au
retour
du
Japon
sur
la
scène
internationale,1945
－1963
,”
pp.563
－611
.
さ
ら
に
邦
語
で
執
筆
し
た
拙
稿
も
あ
る
。
宮
下
雄
一
郎
「
日
仏
間
で
消
え
た
『
戦
争
』
の
『
傷
跡
』
を
め
ぐ
る
話
」『SY
N
O
D
O
S
』（
二
〇
一
四
年
一
〇
月
一
六
日
）／
電
子
マ
ガ
ジ
ン
Ｕ
Ｒ
Ｌ：
http://synodos.jp/international/10848
（
二
〇
一
八
年
九
月
二
日
閲
覧
）。
松
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大
学
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